













































































































































































































































































































































・いわき未来づくりセンター編・発行2006年『輝く いわきの人 暮らし まち』
・ 江名町漁業協同組合編・発行 1962年『江名漁業史』
・ 高萩精玄　小野一雄『ふるさとの思い出写真集　明治・大正・昭和　小名浜、江名、泉、渡辺』
1981年　国書刊行会
・ 武蔵大学人文学部日本民俗史演習編・発行1996年『いわき市江名の生活と伝承－福島県いわき
市江名－』
・矢野恒太記念会編・発行2010年『日本国勢図会2010/11年度板』
・ 独立行政法人統計センター「政府統計の総合窓口　漁業生産額　平成19年漁業・養殖業生産統
計年報」
 http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/GL08020103.do?_toGL08020103_&listID=000001063845&req
uestSender=dsearch　アクセス日：2010/11/21
・ 独立行政法人統計センター「政府統計の総合窓口　漁業生産額　漁業・養殖業生産統計年報長
期累計」
 http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/GL08020103.do?_toGL08020103_&listID=000001061497&req
uestSender=dsearch　アクセス日：2010/11/21
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